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RESUM
La biografia de l’empordanès Martí Rouret, mestre i po-
lític, és una mostra d’una vida trencada per la Guerra Civil i 
l’exili. Com tants altres republicans la seva vida té dues parts 
clarament diferenciades. Una primera a Catalunya dedicada a 
l’ensenyament i a la política, on tindrà càrrecs d’importància 
en el partit ERC i en el govern de la Generalitat. La segona, a 
partir del 1939, a l’exili de Mèxic. En l’article presentem els 
trets més rellevants de la seva formació i de la seva polifacètica 
personalitat —mestre renovador, escriptor, etc.— i els inicis 
del seu compromís polític.
RESUMEN
La biografía del ampurdanés Martí Rouret, maestro y 
político, es una muestra de una vida rota por la Guerra Civil 
y el exilio. Como tantos otros republicanos, su vida tiene dos 
partes claramente diferenciadas. Una primera en Cataluña, 
dedicada a la enseñanza y a la política, donde tendrá cargos 
de importancia en el partido de ERC y en el gobierno de la 
Generalitat. La segunda, a partir de 1939, en el exilio de 
México. En el artículo presentamos los rasgos más relevantes 
de su formación y de su polifacética personalidad —maestro 
renovador, escritor, etc.— y los inicios de su compromiso 
político.
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ABSTRACT
The biography of Martí Rouret, the teacher and politi-
cian from L’Empordà, is an example of a life broken in two 
by the Civil War and exile. Like so many other republicans, 
his life has two clearly differentiated parts. The first one, in 
Catalonia, was devoted to teaching and politics, where he 
held important posts in the Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC) party and in the government of Catalonia. The 
second, after 1939, was in exile in Mexico. In the article, we 
present the most important features of his education and his 
multifaceted personality —reforming teacher, writer, etc.— 
and the beginning of his political commitment.
INTRODUCCIÓ 
L’any 2001 l’Ajuntament de l’Escala va publicar Martí 
Rouret, mestre, republicà i català; el mateix any es publicava a 
Guadalajara (Mèxic) la versió castellana a les edicions d’El 
Colegio de Jalisco. Aquesta biografia va ser possible gràcies 
a la iniciativa de José M. Murià Rouret, nebot d’aquest es-
calenc massa desconegut. Era una publicació amb una clara 
voluntat divulgativa. Es tractava d’una primera biografia 
d’aquest mestre renovador, fundador i militant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, conseller de la Generalitat durant 
els primers mesos de la revolució del 1936, exiliat a Mèxic, 
on va participar en l’elecció de Tarradellas com a president 
de la Generalitat, etc.; un mestre i polític que l’exili havia 
portat a l’oblit.
Una vegada publicat el llibre hem continuat aplegant 
informacions i documentació sobre Rouret, dades familiars, 
professionals i polítiques (a Catalunya i, també, a l’exili 
mexicà). Dic “hem” perquè en aquesta tasca de recollida 
de documentació en Rafel Bruguera, mestre, historiador i 
polític escalenc, s’hi ha implicat profundament i hi ha fet 
aportacions remarcables.1
A les jornades celebrades a Móra d’Ebre a la tardor del 
2015 dedicades a “Els inicis del republicanisme a la Ribera 
d’Ebre” vaig parlar sobre “Martí Rouret i Callol, mestre i 
republicà, de l’Empordà a la Ribera d’Ebre”. L’encàrrec dels 
organitzadors era de parlar de Rouret abans d’entrar de ple 
en el món de la política; de parlar de la personalitat humana 
i professional d’un escalenc que, també, tindrà un paper 
destacat en el món polític del país. 
El text que hi ha a continuació és el de la conferència que 
vaig fer el 26 d’octubre; retocat i ampliat. Sempre, però, te-
“ES TRACTAVA DE 
PARLAR NO PAS DEL 
ROURET POLÍTIC, 
SINÓ DEL MESTRE, 
ESCRIPTOR, POETA, 
ANIMADOR CULTURAL, 
ETC. AQUESTA 
LIMITACIÓ NO PRIVA, 
PERÒ, QUE EXPOSI 
CERTES DADES DEL 
POLÍTIC PER AJUDAR 
EL LECTOR A CAPIR LA 
RICA PERSONALITAT 
D’AQUEST ESCALENC 
QUE VA RECALAR 
UNA TEMPORADA A 
MÓRA D’EBRE ABANS 
D’INICIAR LA SEVA 
VIDA POLÍTICA.”
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nint present que es tractava de parlar no pas del Rouret polític, sinó del mestre, escriptor, 
poeta, animador cultural, etc. Aquesta limitació no priva, però, que exposi certes dades 
del polític per ajudar el lector a capir la rica personalitat d’aquest escalenc que va recalar 
una temporada a Móra d’Ebre abans d’iniciar la seva vida política.
L’ESCALA DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX
El 30 de març de 1902 el matrimoni Josep Rouret i Ros i Emília Calloll i Tutau va 
veure augmentada la seva família amb el naixement d’un noi que va ser batejat amb el 
nom de Martí. Era el segon fill de la parella. Josep, el gran de la família, havia nascut a 
finals del segle xix; anys després (1905) naixeria Anna, que morí al cap de deu mesos; 
dos anys més tard (1907) venia al món una nova germana que tornarà a portar el nom 
d’Anna. Això passava a l’Escala, una població marinera de l’Alt Empordà que a principis 
del segle xx tenia uns 2.500 habitants.
Tota la família, excepte el pare, eren de l’Escala. El pare, Josep, barceloní, va treballar 
a l’Espanya Industrial i posteriorment al comerç. Va morir jove. La mare quan va quedar 
vídua va obrir una botiga de roba. Vivien al centre de la vila, en una casa de tres pisos. 
Quan arriba el moment d’anar a estudi, Martí va a l’escola de la vila. Ben segur que 
allà tingué el mestre Lluís Alsina, un home que va marcar moltes generacions d’infants 
escalencs, ja que no es va moure de la població des del 1902, any d’arribada, fins a la 
jubilació el 1939. Força anys (1905, 1906, 1909, 1910, 1914, 1915, 1922) la Junta 
Local d’Ensenyament li va concedir un “vot de gràcies” en reconeixement de la seva bona 
feina a l’escola. Durant els anys que va ser mestre va aconseguir la graduació de l’escola; 
és a dir, organitzar els ensenyaments per graus, fet que afavoria l’aprenentatge, i no pas 
com passava en moltes escoles que els infants estaven tots aplegats en un sol grup. La 
seva categoria pedagògica li permetia d’anar a Barcelona, a les escoles del Patronat, però 
va preferir quedar-se a l’Escala. Va ser alcalde durant la dictadura de Primo de Rivera.
El 1913 s’inauguren a la vila les escoles de l’Ave Maria gràcies a l’interès i dedicació 
de Josep Ximinis i Guri. Aquest mestre (que no va exercir mai) havia estat format als 
col·legis religiosos de Figueres. Es va dedicar a la industria del gènere de punt. De pro-
fundes conviccions religioses creà aquesta escola convençut com estava de la necessitat 
de l’ensenyament catòlic. El nom d’Ave Maria que va posar al centre fa referència a les 
escoles de l’Ave Maria que el capellà Andrés Manjon va crear a Granada per a l’educació 
dels gitanos. Era un ensenyament centrat en el paper del mestre i en l’activitat dels in-
fants. A l’Ave Maria de l’Escala s’hi practicava un ensenyament actiu i activitats com el 
futbol; de fet, es considera que l’escola va ser el bressol del futbol escalenc. 
Tot i ser una escola marcadament religiosa el professorat era laic i no estava vinculada 
a cap congregació religiosa; de fet, Ximinis no va aconseguir donar la direcció de l’escola 
a una congregació religiosa dedicada a l’ensenyament. En Martí va deixar l’escola pú-
blica de la vila per incorporar-se a la de l’Ave Maria. Formava part de l’equip de futbol 
de l’escola. L’afició a aquest esport el portà, més tard, a jugar amb l’equip de l’Escala. 
La formació intel·lectual i humana rebuda en aquestes dues escoles el marcaren tota la 
vida. La manera com treballà —anys a venir— a les diverses escoles estarà marcada per 
aquesta experiència personal.
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Rouret estudia i creix en una població que tenia una vida cultural força intensa. La 
presència de dos ateneus, les activitats a redós de la parròquia i les publicacions locals 
així ho demostren. L’any 1909 apareixerà Costa Brava, una revista quinzenal de literatura, 
ciències, arts i cròniques locals. 
Amb l’arribada, el 1912, d’un nou rector —mossèn Carles Costa— la vida parroquial 
es revifarà. Es crearà el Centre Social i Protector de la Infància, conegut amb el nom popu-
lar de La Cargolera. Hi havia sala d’actes on es feien titelles, conferències, actes culturals, 
cinema, etc. Es va crear una Agrupació Teatral i una de sardanista i un sindicat agrícola 
amb la corresponent Caixa Rural d’Estalvis parroquial. El rector, home culte i liberal, 
era estimat per uns i respectat per altres. Amb motiu dels Fets d’Octubre del 1934 va 
anar a trobar les autoritats polítiques per defensar els escalencs detinguts. Esclatada la 
revolució el juliol del 1936 va ser defensat pels revolucionaris. Va estar-se tota la guerra 
a l’Escala protegit per les autoritats del poble.
El 1913 naixia l’Ateneu Art i Cultura, institució que volia seguir el model de l’Ateneu 
Enciclopèdic i Popular de Barcelona. Tenia un marcat to obrerista. Estava situat al costat 
de la casa on vivien els Rouret. Per altra part, la presència de Caterina Albert i Paradís, 
Víctor Català, filla de la població i figura destacada de la literatura catalana ajudarà a 
mantenir el clima cultural. El 1914 se celebraren a la vila els Jocs Florals de la Llengua 
catalana sota l’impuls de Víctor Català. 
A la població també hi havia un grup de Pomells de Joventut, que amb el lema de 
“Déu i Pàtria” educaven infants en valors religiosos i catalanistes. 
El 1916 es va crear l’Ateneu Víctor Català, de marcat to nacionalista, conservador 
i catòlic. Rouret n’era soci i formava part de la banda Chin Chon, així s’anomenava el 
conjunt coral i instrumental. Aquest mateix any arribava a la vila un nou vicari, mossèn 
Pere Torrent. Havia estudiat magisteri a la Normal gironina i va fer de mestre a l’escola 
de l’Ave Maria. Era catalanista i amb bones dots pedagògiques. Amic de la família Rouret 
va afavorir la continuïtat dels estudis de Martí Rouret una vegada acabat l’ensenyament 
obligatori i, més tard, proporcionà les primers classes de mestre a en Martí. Durant 
l’època de mossèn Torrent a l’escola de l’Ave Maria es feien sessions de cinema infantil, 
recitals de poesia, música, excursions escolars, etc. 
No totes les poblacions de les dimensions de l’Escala tenien dos ateneus que organit-
zaven activitats culturals i esportives, un centre parroquial dinàmic i una revista local. 
I uns mestres, a l’escola pública i a l’escola de l’Ave Maria, preocupats per l’educació i, 
a grans trets, favorables a un ensenyament actiu. I una llarga tradició sardanista. És en 
aquest clima escolar i cultural en què creixerà el nen Martí Rouret. 
El 1914 la preparació de futurs mestres a la demarcació gironina havia experimentant 
un salt qualitatiu amb la creació de les escoles Normal Superior masculina i femenina. 
Aquest fet va coincidir amb l’aprovació d’un nou pla d’estudis, el Pla Bergamín, en 
referència al ministre que el va promoure, que va comportar una notable millora pel 
que fa als continguts formatius i metodològics. Amb la implantació del nou pla i amb 
l’arribada de nous professors a la Normal (Cassià Costal, Miquel Santaló, etc.) la formació 
dels mestres gironins farà un evident salt qualitatiu. 
Una vegada acabats els estudis obligatoris Rouret continuarà estudiant al santuari del 
Collell, un internat seminari que el bisbat tenia obert prop de Sant Miquel de Campmajor, 
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a pocs quilòmetres de Banyoles. Hi estudiarà batxillerat. Ho va fer gràcies a una beca que 
li aconseguí mossèn Torrent. Veient les seves capacitats i aptituds no és estrany que el 
capellà l’esperonés per continuar els estudis; de fet, el seu germà gran Josep ja estudiava 
magisteri a Girona. Uns estudis, els de magisteri, que acostumaven a ser per als nois —i 
especialment per a les noies— el camí d’ascens social. Eren la via per trencar el possible 
aïllament dels joves destinats a treballar de pagès. Sovint aquest pas —no sempre fàcil 
per qüestions econòmiques— era esperonat pels mateixos mestres —en el cas de Rouret 
pel capellà—, que veien en determinats joves capacitats intel·lectuals i humanes. 
Estudià al Collell del 1917 al 1922. A més, el 1917 demanà per fer —i és admès— 
l’examen d’ingrés als estudis de magisteri. La carrera de magisteri la va fer per lliure 
mentre estudiava batxillerat al Collell. L’alumnat d’aquest centre privat religiós s’exa-
minava a l’Institut de Girona. La seva promoció la formaven 30 alumnes (25 nois i 5 
noies). La relació d’aquests alumnes ja ens avança la tragèdia que va ser la Guerra Civil. 
En el seu curs hi ha un altre escalenc, en Lluís Tasis i Pernau, també mestre, que va 
ser assassinat el 1937 a Cadaqués; dos altres companys varen ser assassinats durant els 
mesos de revolució del 1936: Martí Bas i Sàbat i Joan Magaldi i Priante; i dos altres, a 
més de Rouret, varen haver d’exiliar-se el 1939: a Mèxic, Marcel Santaló, i a Tolosa de 
Llenguadoc, Lluís de Viñals. Un altre company, Josep Pagès Costart, va ser governador 
civil de Girona durant el franquisme (14 de març de 1956 – 3 de agost de 1962).
Rouret deixà l’Escala per continuar estudis però no es va desvincular del món cul-
tural i esportiu de la vila. La revista Costa Brava, que havia tancat feia temps, tornà a 
reprendre. En Martí va formar part del consell de redacció. Els seus afanys literaris es 
veieren premiats el 1921 en els Jocs Florals que organitzà la mateixa revista. És a la Costa 
Brava que inicià la trajectòria periodística que continuà durant tots els anys que va ser 
a Catalunya i, amb menys intensitat, a l’exili mexicà. Trobem textos seus, en prosa i 
en vers, en revistes locals i comarcals de caràcter literari i polític. Heus ací algunes de 
les capçaleres on va escriure: L’Avi Muné, Costa Brava, Revista d’Olot, Revista Tivissa, Sol 
Ixent, El Llamp, Crònica Targarina, La Riuada, La dona catalana, Tarragona federal, L’opinió, 
Fornal, Avançada, El Pueblo. A més d’articulista també continuà lligat a l’esport escalenc 
jugant amb l’equip de futbol de la vila. 
Una altra vessant de la seva personalitat és la teatral, formà part de l’elenc La Cargo-
lera, on també hi participaren altres companys mestres: Pere Bruguera i Josep Donjó. 
El 1921 actuà a l’obra Els dos sargentos francesos (arranjada per a l’escena catòlica); també 
a El misteri del bosc; el 1924 a L’Estrafet. Igual que moltes altres de les aficions, la del 
teatre la continuà cultivant a l’exili mexicà. Al Orfeó Català de Mèxic va participar en 
L’Hostal de la Glòria, entre altres obres.
El setembre del 1920 demana examinar-se de pràctiques de primer curs de magisteri. 
Les farà a l’escola graduada Annexa de Girona amb el mestre Esteve Carles. Aquest mes-
tre va ser un dels pioners de la renovació pedagògica a les comarques gironines. Carles 
va ser el ponent de la primera Escola d’Estiu que es va fer a Catalunya per a la formació 
permanent del magisteri el 1910. Ben segur que aquest contacte degué influir de manera 
positiva en la formació de Rouret.
El 1921 va anar a treballar a l’escola parroquial de Lloret de Mar. En aquesta escola, 
inaugurada el 10 octubre de 1910, hi trobà mossèn Pere Torrent, que havia deixat l’Es-
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cala i l’escola de l’Ave Maria. En aquesta escola hi treballava el mestre Antolí Tarrats, 
un altre dels qui va formar part del grup de mestres renovadors gironins.
Ben aviat s’incorporà a la vida social de la població. Es va fer soci del Casino; creà 
l’equip de futbol L’Esport Club Lloretenc i continuà mantenint els contactes amb els 
amics de l’Escala. 
El 1924 deixà Lloret de Mar per començar un itinerari professional per diverses es-
coles. Rafel Bruguera, que segueix l’itinerari del Rouret polític, ha elaborat una relació 
de poblacions en què Rouret va treballar de mestre. El 1924, ja durant la dictadura de 
Primo de Rivera, treballà a l’escola del Sindicat Agrícola d’Ascó, ben lluny de les terres 
empordaneses; el 1925 va ser al Liceo Narcís Monturiol, de Figueres; i el 1926 a l’escola 
privada del Centre Instructiu Democràtic de Móra d’Ebre, un centre conegut popularment 
amb el nom de La Democràcia. En aquesta població hi visqué l’arribada de la República. 
En parlarem tot seguit. El 1932 exerceix de mestre a l’escola del Pòsit de Pescadors de 
Tortosa i l’any següent tenia la plaça en qualitat de mestre propietari a l’escola pública 
del Catllar (Tarragona), plaça que no va ocupar per dedicar-se plenament a la política. 
A excepció de Móra d’Ebre, poca cosa coneixem, de moment, de la seva feina de mestre 
en aquestes poblacions. És una feina pendent.
MÓRA D’EBRE
El 1926 arribava a Móra d’Ebre, la capital de la Ribera d’Ebre, un jove mestre amb 
experiència en el camp escolar i carregat de vivències extrapedagògiques en el camp de 
la literatura, poesia, futbol, teatre, etc., condicions humanes i professionals que el feien 
apte per engrescar l’alumnat. Igual que havia fet a Lloret de Mar, ben aviat s’implicà 
en la vida cultural i social d’aquesta població d’uns 3.500 habitants, que, pel que fa a 
l’ensenyament, tenia les escoles públiques de nens i de nenes i una escola religiosa a 
càrrec de les monges de la Consolació.
En plena dictadura de Primo de Rivera, que volia eliminar tot rastre de catalanitat 
de les escoles, exerceix de mestre al Centre Instructiu Democràtic, conegut popular-
ment com La Democràcia, una institució creada feia anys, el 1913. S’hi impartien els 
ensenyaments obligatoris i també es preparava l’alumnat per als estudis de batxillerat 
i comerç. Aquesta escola, a més, organitzava concerts, conferències, balls, etc. Era un 
focus dinamitzador cultural de Móra. 
La Democràcia era un exemple de la realitat escolar del país. A Catalunya al costat de 
l’escola pública els pares preocupats per la formació dels seus fills buscaven solucions en el 
camp de l’ensenyament privat. Arreu del territori hi havia una munió de  congregacions 
religioses (masculines i femenines) dedicades a l’ensenyament i una colla d’ateneus i 
escoles racionalistes; a més, en alguns bisbats hi havia escoles parroquials. També hi 
havia escoles privades i acadèmies creades per mestres o per iniciativa dels pares. Algu-
nes d’aquestes escoles privades tenien un marcat to religiós, encara que els mestres no 
fossin de cap congregació religiosa com era la de l’Ave Maria de l’Escala on Rouret va 
rebre els primers ensenyaments. En algunes poblacions, és el cas de Móra, pares amb 
una certa capacitat econòmica solucionaren el problema creant una escola privada. No 
una escola per als fills dels treballadors i obrers, com podien ser les escoles racionalistes 
o determinats ateneus obrers, sinó una escola d’un marcat to elitista.
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El nou mestre, jove, entusiasta, ben preparat… encaixa de ple en l’esperit d’aquest 
centre escolar. Tal com ha fet a Lloret de Mar, no es limita a instruir seguint el pla 
d’estudi marcat per les autoritats, sinó que anima l’escola amb tot tipus d’activitats que 
amplien la vida escolar. 
De la seva feina com a mestre en destaquen:
• L’ensenyament dels continguts escolars de manera activa i participativa.
• Un ensenyament que depassa el programa escolar i que inculca l’amor a la llengua 
i la cultura catalanes.
• Un ensenyament que inculca els valors de participació i democràcia.
• Un ensenyament que promou activitats complementàries, relacionades amb 
l’esport, el teatre, l’excursionisme, entre altres.
A Móra Rouret va ser dels fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya. Els eixos 
de la política educativa i escolar d’aquest partit hegemònic durant els anys de la Repú-
blica en pau eren: escola laica, gratuïta, pública, obligatòria, catalana, ensenyament actiu 
mitjançant l’experimentació i l’observació, ensenyament científic i foment del pensament 
crític. No fa pas gaire anys que a l’exili mexicà una mestra m’explicava que durant els 
anys republicans als nois i les noies de l’escola els “ensenyava a pensar, no pas a emma-
gatzemar”! És el resum més breu i clar de l’actitud de la majoria de mestres del país, 
convençuts com estaven que l’escola era un element indispensable per fer un país millor, 
més modern, més democràtic, més just. Estic segur que Martí Rouret era un d’aquests.
A més del treball a l’escola continuarà amb els afanys d’escriptor. El 1927 es fundarà 
a Móra La Riuada. Rouret serà el director d’aquesta revista quinzenal amb la col·labo-
ració d’Artur Bladé. La carta que adreça a Víctor Català el 19 de maig de 1927 permet 
de conèixer les seves intensions periodístiques. Heus ací el text original de la carta a 
Caterina Albert: 
Distingida Sra. Sempre amb el bon intent de fer obra pàtria arreu on les circumstàncies 
em portin a desplegar més activitats, he aconseguit aplegar un estol de joves amics, tots 
d’aquestes terres, un xic verges encara, de part d’ençà de l’Ebre, amb la cooperació dels 
quals intentaré portar-hi a cap la divulgació de la nostra prestigiosa literatura al ensems 
de conreuar-hi la nostra no menys formosa i estimada parla, tenint per finalitat el que 
siguin ben conegudes una i altre i així cada dia més estimades, tot plegat en bé i profit 
de la meva estimadíssima Catalunya.
Per assolir tal propòsit, entre altres coses hem projectat la publicació d’una revista 
quinzenal que serà escampada per tota aquesta comarca, havent-nos promès llur col·la-
boració algunes de les mes valuoses firmes del camp de les nostres lletres, entre les quals 
tots desitgem contar-hi la de V. tan coneguda, valuosa i estimada. 
Per la meva part i confiant en la seva bondat crec que V. no deixarà d’honorar la nos-
tra revista amb alguna de ses bellíssimes composicions que, ja no cal dir, mereixerà lloc 
preeminent en les columnes de la mateixa i l’infinit agraïment de la redacció en pes, molt 
especialment el de son fervent admirador q.s.m.b.
Martí Rouret Callol
P.S. Per el seu bon govern em permeto recordar-li que el primer número ha de sortir 
el 15 del proper juny.
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La correspondència de Rouret amb Víctor Català per temes relacionats amb la revista 
continuarà els anys següents. També intercanviaran salutacions quan Rouret serà elegit 
diputat a la Generalitat de Catalunya per Gandesa. La resposta a la carta de felicitació 
de Víctor Català diu: 
Apreciada Sra. Albert. L’activitat política de tots aquests dies, tant com les meves moltes 
ocupacions habituals, m’han fet correspondre amb massa retràs a la seva amable lletra 
del 10-6-31. Mai, però, aquesta tardança voldrà dir que no agraeixi amb tota l’ànima la 
seva afectuosa felicitació, la primera, precisament, de totes les rebudes de compatricis, 
per haver estat elegit diputat per a la Generalitat de Catalunya.
Cregui, Sra. Albert, que la meva situació, com a membre de la corporació esmentada, 
malgrat d’ésser escassíssims els meus mèrits, anirà totalment d’acord amb els meus ferms 
i catalaníssims sentiments d’amor a la terra i a l’ànima de la nostra pàtria i d’acord també 
amb les meves conviccions amplament lliberals i democràtiques […].
Artur Bladé, en un breu text mecanografiat de tres pàgines intitulat “Petita història 
de La Riuada”, explica el naixement d’aquesta revista. Després d’explicar que es va 
encomanar la direcció de la revista al mestre de minyons, lletraferit i catalanista Martí 
Rouret, en aquells temps professor de l’escola mixta La Democràcia, parla dels redactors 
de la revista que foren reclutats, com és lògic, entre els elements joves més destacats de 
La Democràcia: Ferran Soler (que signava “Jordi Montseny”), el seu germà Josep, Lluís 
Serres, Francesc Regné, Josep Pinyol, Mani i Manyé, Raimon de P. Chies… Regné era 
farmacèutic. La major part dels altres s’ocupaven en activitats comercials, tenien botiga, 
terres; classe mitjana, en un mot. La revista va tenir el suport dels sectors catalanistes 
de la població; volia ser un element promotor de la cultura catalana a tota la comarca.
El primer número aparegué el juliol de 1927. Es presentava com a portaveu de Móra 
i la seva comarca; com a instrument de divulgació cultural, literària i artística; inspirada 
en els ideals de sana justícia i llibertat engendradores de virtut, bondat i benestar social. 
La revista va aconseguir intercanvi amb una cinquantena de revistes locals i comarcals. 
Se’n publicaren 68 números. 
Normalment els editorials de la revista anaven a càrrec del director. Els titulars 
ens indiquen l’esperit de la revista i la voluntat del seu director. Encapçalaments com 
“Llegir i escriure en català”, “Nous horitzons”, “Llegim, companys”, etc. respiren clima 
de catalanitat, cultura i progrés. La sardana, l’excursionisme, la llengua i la cultura 
catalanes, l’ensenyament en català, la cultura femenina, etc. són temes que es tractaran 
a La Riuada. Temes que van estretament lligats a una altra constant de la revista: la 
necessitat de la República. 
Heus ací un parell de fragments de textos de Rouret que mostren els ideals de cultura i 
formació humana i d’estima a la llengua i cultura catalanes proscrites per Primo de Rivera. 
Penseu-hi, en això, sentiu, i a veure si de un cop us decidiu a perfeccionar-vos en l’es-
criptura i la lectura del verb pairal, sens oblidar que la coneixença d’altres idiomes té 
molta utilitat i don un caire de rellevant cultura [15 agost 1927]. La lectura instrueix 
perque’ns porta a domicili tots els coneixements que ignorem; la lectura ens desarrolla 
nostra intel·li gència, esperona nostra voluntat, mou els nostres sentiments. La lectura 
don a l’home, precisament allò que’l fa ésser home: una personalitat, un caràcter… Pen-
seu-hi en això, sentiu, i a veure si de un cop us decidiu a perfeccionar-vos en l’escriptura 
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del verb pairal, sens oblidar que la coneixença d’altres idiomes. […] Llegiu, companys! 
Llegiu força i bé i bo! Tingueu seny en la elecció. Llanceu del vostre davant tot allò que 
careixi de valor, mireu enlaire, obriu els llibres que us puguin desvetllar l’ànima en lloc 
d’adormir-la. [15 d’octubre 1927].
Poc abans de la proclamació de la República naixerà a Móra una nova revista, L’ideal 
de l’Ebre, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya. Martí Rouret en va ser el di-
rector. En el primer número de la nova revista s’exposen amb claredat els seus objectius: 
Si bé La Riuada ha desaparegut, L’Ideal manté viu l’ideari esquerrà d’aquest periòdic, car 
L’Ideal de l’Ebre és, com La Riuada, un periòdic d’esquerra, per l’ideari i per sentiment, 
i és, així mateix, un periòdic català, amb les dues úniques diferències següents: primera, 
admet col·laboració en castellà, cosa que tenia per norma no acceptar La Riuada, i segona, 
que no integren la redacció alguns dels companys que la integraven, els quals han estat 
substituïts (per dimissió) per altres que han entrat a formar part, sota la denominació actual. 
De fet, és una revista de partit que incorpora el castellà amb un equip de redacció nou 
per dimissió de part dels que escrivien a La Riuada. Hem de parlar de crisi; ben segur per 
causes polítiques. Sàpiga tothom, des d’aquest moment, que L’Ideal de l’Ebre és un diari 
esquerrà, el qual s’ha imposat la missió de batallar, en els actuals moments, per allò que 
avui constitueix, als països ibèrics la causa preferent, suprema: la república, al servei 
dels sentiments de la qual estan, des d’ara, el periòdic, els seus homes i tots aquells que 
amb nosaltres els uneix una comunitat d’ideari i de sentiments. 
En aquest text contundent podem trobar-hi, possiblement, la causa de la crisi de la 
revista i, possiblement, de les relacions entre els redactors i, potser també, de la direcció de 
l’escola. És possible que la seva militància a ERC provoqués tensions amb la direcció 
de La Democràcia i fos la causa que deixés aquest centre escolar. Les actuals recerques de 
Rafel Bruguera ens ho podran explicar.
El seu tarannà periodisticoliterari no es limitarà a crear revistes culturals, primer a 
l’Escala i després a Móra d’Ebre. Participarà com a articulista en la premsa comarcal: 
L’Empordà Federal, de Figueres; L’Avi Muné, de Sant Feliu de Guíxols; també en publi-
cacions de caire satíric i humorista, com El Galatxo, a Móra. Això sense oblidar la seva 
vena poètica, que el portarà a publicar poesies a diverses revistes del país com Ciutat. 
Ideari d’art i cultura, d’Olot. No cal dir que les seves aptituds literàries les continuarà 
conreant a l’exili mexicà, on fou editor de La Humanitat. A casa del seu nebot, José M. 
Murià, a Guadalajara (Jalisco), hi havia un plec de poesies escrites a l’exili. Entre aquestes: 
“Triptic en la mort del President Companys”, “Balada de l’expatriat”, “Simfonia dels 
records amables”, “Ja no vindrà la mort”, “Onomàstica”, etc.
Posteriorment, La Democràcia canviarà de nom i d’orientació. Així, durant la Repú-
blica, s’anomenarà “Centre Republicà Radical Socialista” i, més tard, “Centre Republicà 
d’Esquerra”. 
Durant la seva estada a Móra, el 1928, es casarà amb Josefina Soler Blay, una noia de 
18 anys de Lloret de Mar. El casament se celebrarà a l’Escala i oficiarà la cerimònia el seu 
amic mossèn Pere Torrent. A Móra naixerà la seva filla: Neus Rouret Soler.
La seva feina com a mestre no s’acaba el 1931 quan és elegit diputat al Parlament 
Catalunya per ERC pel districte de Gandesa. De fet, amb les informacions proporcio-
nades per Rafel Bruguera sabem que el 1932 va exercir a l’escola del Pòsit de Pescadors 
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de Tortosa i l’any següent a l’escola pública del Catllar (Tar-
ragona). Cal esperar més informacions de Bruguera per saber 
si realment va anar a aquestes escoles o no, si és que en va 
demanar excedència, entre altres coses.
EL POLÍTIC
No és fàcil de separar, de manera especial els darrers anys, 
els vessants professional i polític de Martí Rouret. Aquest 
segon aspecte actualment l’investiga i l’amplia Rafel Bru-
guera. Les seves aportacions oferiran una àmplia visió d’un 
Rouret massa desconegut. És molt clara la seva presència a 
Móra i a les comarques del sud com a militant polític; ell i 
altres companys i amics seus no deixaran de ser presents en 
les campanyes electorals (no exemptes de tensions amb altres 
grups afins).
Per la meva part em limito de deixar constància de les 
que considero les etapes més destacades d’aquest escalenc 
que, a més d’un mestre entusiasta, va ser polític actiu durant 
els anys republicans, en pau i en guerra, i també a l’exili 
francès i mexicà. En espera del treball més documentat de 
Rafel Bruguera, que no pertoquen al tema d’aquest article, 
destacaria el nomenament de conseller de Sanitat en el pri-
mer govern de guerra (31 de juliol de 1936). Posteriorment 
(28 de setembre de 1936), sotssecretari de la Presidència de la 
Generalitat. El seu secretari particular en aquests dos càrrecs 
va ser l’amic i col·laborador a Móra, Artur Bladé. Comissari 
d’Ordre Públic (novembre de 1936). Els mesos de revolució i 
els darrers mesos de la guerra salva persones com, per exemple, 
el jove metge de l’Escala: Jesús Isern. 
Altres moments importants de la seva vida política són: 
enviat per Companys a la Fatarella; febrer de 1939, entrada 
a França; inici de l’exili (Perpinyà, Montpeller); el 14 d’abril 
de 1942, sortida cap a Mèxic; el 22 maig arribada a Mèxic 
(Mèxic DF, Guadalajara); participació en l’elecció de Josep 
Tarradelles a Mèxic (5 d’agost de 1954); vinguda a Catalunya 
(30 de gener de 1965), i mor el 1968 a Mèxic DF. 
Vull acabar amb una poesia que va escriure a l’exili me-
xicà, el 26 de març de 1966, després d’haver vingut al seu 
poble per primera i única vegada des del 1939 i haver decidit 
tornar a Mèxic. 
“LA SARDANA, 
L’EXCURSIONISME, 
LA LLENGUA I LA 
CULTURA CATALANES, 
L’ENSENYAMENT EN 
CATALÀ, LA CULTURA 
FEMENINA, ETC. 
SÓN TEMES QUE ES 
TRACTARAN A  
LA RIUADA. TEMES QUE 
VAN ESTRETAMENT 
LLIGATS A UNA 
ALTRA CONSTANT 
DE LA REVISTA: LA 
NECESSITAT DE LA 
REPÚBLICA.”
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Balada de l’expatriat
La guerra em féu crear el mar,
emigrant a terra estranya,
a sofrir, pels mons de Déu
l’enyorança de la Pàtria.
La guerra em féu crear el mar,
deixant la Pàtria llunyana
i, en la Pàtria, els meus amors,
els germans, els fills, la mare…
La guerra em féu creuar el mar,
perquè em fou la sort contrària
i ara veig passar, abatut,
l’aspre cadena d’anyades,
com un rosari punyent
d’adversitat i de llàgrimes.
Cada any el dolor és més viu,
l’enyorança més amarga,
cada any l’esperit més somort
i més dèbil d’esperança,
i els horitzons més obscurs,
sense veure-hi veles blanques
de navilis, retornant
els exiliats a la Pàtria.
Resta, encara, una il·lusió,
com un caliu, dins de l’ànima,
cada any més dèbil, segur.
Tant de bo que mai s’apagui…
L’ull trist, malalt d’enyorança,
mira, inquiet, l’horitzó blau,
voldria veure-hi una nau,
hissant veles d’esperança.
NOTES
1. Membre del Centre de Documentació i Recerca Històrica de l’Escala (CEDRHE) és coordinador de la 
revista Camí de Ronda. L’Escala: història, vida i patrimoni, fundada el 2010, i autor entre altres dels volums: 
Antoni Puig “Tonet”, barber, àcrata i savi. L’anarquisme i la Guerra Civil a l’Escala (2010), Escalencs assassinats 
durant la Guerra Civil (2009), Joan Ballesta “Calafat”, un escalenc alcalde de la Girona Republicana (2008) en 
col·laboració amb Lluís Colomeda i Anna Ballesta.
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